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  The 
California  Legis-
lature deserves an "F" grade for
 votes this year 
on 
consumer,  environmental and 
government
 re-
form issues, a 




Public Interest Research 
Group, a non-profit
 lobbying and research organi-
zation which was fog 
nded  by University of Califor-
nia students and claims 
80,000  members, said both 
the Assembly and state Senate fell
 below a pass-
ing grade on 37 "pro-citizen" votes, 16 in the As-
sembly and 
21
 in the Senate. 
The group said Assembly
 members voted cor-
rectly 52.5 percent of the time, 
while senators had 
an overall 
rating
 of 44.5 percent. The minimum 
passing grade was 
55 percent. 
"Most legislators' 
disregard  for consumer 
and environmental values is actually understated 
by these figures," the group 
said. "Many of the 
pro-citizen bills . . . were  greatly amended, 
usually at the behest of 
special
 interest lobbyists, 
before they reached the floor of the 
Assembly  or 
Senate."
 
No lawmaker had a 
perfect voting record 
under the group's grading
 system. But four as-
semblymen   Art Agnos, 
fl -San Francisco; Tom 
Hayden. D




 and Johan Klehs, D San 
Leandro  had 
scores of 90 percent or better. 
Two assemblymen  Dennis 
Brown,  R -Long 
Beach, and




The highest score in the Senate 
was 81 percent 
by Sen. 















































at rate -increase hearings 
CalPIRG is a 
organization
 made up of stu-
dents who are advised by a professional staff. The 
consumer group has repeatedly criticized utility 
companies for rate 
increases.  CalPIRG has also 
worked on ordinances requiring companies to dis-





By Ken Leiser 
A man 
driving
 a pick-up truck led the Univer-
sity Police on a high-speed 
chase  through the resi-
dential area near the SJSU campus 
early  Friday 
morning.
 
Police reported that the 
truck ran 10 stop sig-
nals and 
hit a parked car during the pursuit. 
The 10-minute chase,
 which hit top speeds of 
65 mph, ended when the truck
 broke down on In-
terstate  680 near McKee Road, said Russ 
Luns-
ford, University Police information officer. 
The driver,
 identified as Kenny Luna, 26, 
then 
fled the scene, Lunsford
 said. He has not been
 
found, Lunsford said. 
Officer Gabriel 
Escobedo  first noticed the 
truck at about 1:50 
a.m, when it came to a 
screeching stop behind 
him  while he was stopped 
at 
alight on 10th Street, 
Lunsford  said. 
Escobedo got out of the 
patrol  car and ap-
proached the 
truck. He reportedly recognized
 the 
driver of the truck as 










 on 10th 
Street.  
Escobedo 
jumped  back 











 hit a parked





















 two more 





Police  patrol 




northbound  to 
Interstate  
680 




 said in 
his  report. 
The truck 
finally  came to 










chasing  the 
suspect
 into the 
residential 
are 



















Academic Senate Monday 
that she has just sent a 
letter  to the 
chancellor "respectfully declining" 




was  part of an 
executive compensation plan ap-
proved by the California
 State Uni-
versity board of trustees Friday. 
The annual value of the housing 
allocations
 will run from $9,600 for 
the president of San Francisco
 State 
University to $3,600 for the president 
of 
Humboldt State University, 
according to the 
plan. 
"I don't live
 where it would be 
feasible to use 
my home to enter-
tain," Fullerton 
said  after the meet-
ing, 
explaining
 why she refused the 
allocation. She 
resides in Santa  
Cruz. 
Also approved by the 
board  of 
trustees was a change in the salary 
range 
for presidents and vice chan-
cellors. 
The old salary range was 
from 
$55,000 to 
$71,000.  The new range is 
from $65,000 to $88,000. 
When asked how 
much the pres-
ident now earns, Dan Buerger, Ful-
lerton's 
executive assistant, said 
"All I know is she 
(Fullerton)  is at 
the top of the range." 
Buerger
 said she would earn 








amount of salaries 
paid to presidents, 
and 






marks to the Sen-
ate, Fullerton elab-
orated on the 
management per-




ees on Saturday. 
Under  old pol-








earn  $81,Q00 
preceded by applause. 
Prof.  Roy Young, 
chair
 of the 
Political Science
 Department, had 
noted that Fullerton 
was one of a 
number of 
presidents  who fought for 
additional 
library
 funds, and that 
$1.6 million had been
 put back in the 
budget for the 
library  system. 
During 
her  report, Fullerton 
said the 
parking
 personnel were to 
the point where they could talk to 
companies about
 making machines 
which, for 50 cents, 
would  dispense 
one -day parking passes for
 after 
hours and weekends. 

















nel such as 
building 
and grounds keepers and police had 
to serve one year to qualify for per-
manent status, supervisory person-
nel two years. 
"After that time, there was no 
way (short of proveable malfea-
sance) to remove a person," she 
said.  
"The new plan removes that 
permanency," she said, adding 
that  
the people on staff now will not have 
their permanency affected. 
Concerning  academic adminis-
trators such as 
department chairs, 
Fullerton said they would have no 
permanent
 status in the administra-
tive role, but they would 
have  per 
manency if they were awarded ten 
ure ins teaching 
role.  
Her report to the Senate was 




Most  of the pro-
posals before
 the 




or deferred for 
ac-






















The report, in 
















The money it would cost 
to 
implement 
the program  an exam-









put into effect. 
The 
difficulties
 it would 
cause for students in 
high -unit disci-
plines,
























Although the United States invasion
 of 
Grenada took place 
almost a month ago, the 
debate on the
 incident




Supporters and critics of the invasion 
ar-
gued on the legality of the action during a Tau 
Delta 
Phi forum titled "Should the U.S. have 
intervened 
in Grenada?" held in the Asso-
ciated Students 
Council  Chambers in the Stu-
dent Union.
 
Supporting the intervention were William 
Borges and John Wettergreen, instructors in 
the SJSU 
Political  Science department. Op-
posing the action were David Eakins, a history 
professor and Phillip Wander, a professor of 
communications studies. 
Wettergreen and Borges said the 
interven-
tion was necessary to 
protect  the Americans in 
Grenada. The action 
has  been widely sup-
ported, Borges
 said, in both Grenada and
 the 
United States 
"Clearly there were Americans in dan-
ger," Borges 
said. 
Wander called the intervention an attempt 




 supply of raw materials 
could lead to a dangerous competition between 
the United States and the Soviet Union, he 
said.  
Eakins questioned whether the American 
students in Grenada were actually in danger. 
"The only real evidence that we have, sug-
gests they 
weren't in any trouble at all," he 
said. The day before the invasion, Eakins said. 
Reagan's Deputy Press Secretary Larry 
Speakes said the students were not 
in any dan-
ger. 
Action  was necessary, Borges 
said,  be-
cause
 a murderous regime 





"Grenada was anything but stable 
once
 
the Bishop regime was 
murdered,"  Borges 
said. "Should we not have tried to liberate 
France?"
 he asked, referring to the invasion 
of Normandy during World War II. 
About 30 people attended the forum and 
were often 
boisterous as they laughed or 
moaned  following comments from the panel. 
When the forum was opened for comments 
from the audience, Bert Muhly, an  associate 
professor in the Urban and Regional Planning 
department, wondered if Borges and Wetter -
green would support an invasion into Nicara-
gua. Muhly, who has visited Nicaragua during
 
the past two summers, said 
Nicaragua




 Union and 
would
 prob-
ably have more people vote in their elections 
than the United States does. 
"Yes, at the point of a gun," Wettergreen 
said.  
Wander criticized the White House for not 




 of deliberation on these 
policies that leads to destructive 
policies,  that 
look good in the short run, 
but in the long run 
don't really 
relate  to the large 
relations  at 
all," he said. 
The two sides
 differed on whether
 the Gre-
nada invasion was 





 Afghanistan in 1979.
 
"We go in for 
the sake of 
liberty.  They 
go
 






Daily  will not be 
pub 
lished Monday.
 as the staff will be 
enjoy-
ing the Thanksgiving 
holidays on Thurs-
day 
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 in Fresno 
The 
California  State University system's 
trustees 
have
 made a mistake.
 
In their zeal to 
better  pay those in the 
labor 
of higher education, the 
trustees voted 
in Fresno 
to raise the salaries of CSU univer-
sity and college 
presidents, not to mention 
that of the chancellor, W. 
Ann Reynolds. 
The raises are most generous, about
 
$10,000  to $17,000 on top 
of present salaries, 
with a yearly housing/entertainment
 allow-
ance of up to $9,600. 
Reynolds herself got an $18,000 bump. 
But the trustees' 
beneficence
 starts at the 
wrong end of the ladder. 
SJSU
 President Gail Fullerton has 
wisely declined the $4,800 housing allowance 
she was offered. Fullerton lives in Santa 
Cruz, too far away for official functions the 
money is intended
 to cover, she explained. 
And what of the instructors who make 
the system work? 
The CSU is hurting for qualified teachers 
of engineering, science and business. Any-
body with an advanced degree in those  fields 
is pulling in the big 
money  the state's private 
industries are currently offering for their 
knowledge.  
SJSU's 
engineering  programs are suf-
fering from 35 vacancies and professors 
overloaded both by their onn.-...11 number and a 
crushing army of students who would be en-
gineers.
 
The Calfornia Faculty Association com-
plained when all this happened, but not 
much. 
"Four -fifths of the CSU faculty voted for 
collective bargaining, but only one-fourth 
have so far bothered to 
join the bargaining 
agent (CFA). These figures tell the trustees 
all they need to know about faculty resolve," 
said 
CFA  representative Scott Rice on the 
subject. 
The faculty, the students, even the gov-
ernor should be wailing these raises loud and 
long. 
"This allows us to be more competitive," 
opines 
Chancellor  Reynolds. 
To our knowledge there is no shortage of 
university presidents, nor any clamor for 
them from private 
industry.  We suggest 
Reynolds and her band of merry men keep 
this in 
mind when they find themselves 
an-












The fact that it was ever 
produced  by a network 
at all is closely akin to a miracle." 
The writer of this statement
 was talking  about 
The Day After," and although
 it may sound like the 
typical hype you heard for the last 
week or so, you may 
be
 surprised to learn this quote was from
 an article 
published last April 
in a science fiction magazine. 
Carrie  Hagen 
Entertainer
 Editor 
The selling of this
 television film 
was  a long and 
involved process.
 Part of it was 
ordinary  hype that 
the  
public
 is conditioned to, 
but a lot of it was 
covert  ma-
nipulation  through
 the media. 
So 
how did ABC 
publicists
 begin to present
 their 
film
 to the media for
 coverage? They 
used a simple 
ploy that has 
been around from the 
beginning  of adver-
tising: 
Keep  it a secret. 
ABC 
got the word out to 




 no publicity 
materials  of 
any 
kind
 on the show so 
that
 they wouldn't 
oversensa-
t ionalize
 the program. They 
let the press know that
 the 
makeup
 used was so realisitic 
that it would neither be 
discussed nor shown in stills. 
When
 the press began 
reporting
 this way back in 
April, 




must be good if ABC




I should know,  I was saying
 the same thing. 
"The Day After" 
was supposed to 
be
 shown last 
spring.
 ABC pulled it 
at the last minute, 
and gave no 
reasons. By the 
summer,  most 
television
 critics had 
heard of the 
film and were 




advertisers  were 
pulling
 out and ABC was





that the film 
would  be 
shown 
on Nov. 20, 
many
 reporters and
 critics said 
the  
network was 
burying  the show.




 on that night,
















even  critics 
are  naive. 
To 
think  that 
ABC  would 
waste  an 







months,  is 
crazy.  ABC 
orchestrated
 the hype 
to 
promote its



















 the film 
was  touted 
as

















 This is when the stories in the 
media 
began  to change. 
Part
 of that publicity was of the 
traditional form: 
Interviews with the 
principal
 actors and production 
personnel. They 
echoed what had been 
said already 
about the show, that it 
was  a horrible vision of a 
nu-
clear war and 
its aftermath, that the 
effects were hor-
rific, 
and that it was an 
ordeal to make. 
Another part 




ABC  arranged for a 
group  of psychiatrists 
and 
educators to view 
the  film, and they 
were
 quick to 
report  to the press 
that  children should 
not see the 
film. The press ate 
it up. 
Not suprisingly,
 ABC and its 
affiliates were the
 
first to feature 
these  stories. But it 
didn't
 take long for 
the others to join 
the bandwagon. 
Like  lemmings, they 
began reporting 
their own stories 





 tried to outdo 
each
 other on 
their
 stories. They 
may  have killed their
 own channel's 
chances to 
gain  viewers on 









 of course, 
had their share 
of 
"Day After"
 stories. Many 
papers had front 
page sto-
ries 
before and after 
the show. The 
warnings  grew to 
say
 that no one 
should  watch 
the show alone.
 Soon they 
were writing





None of this 
hurt ABC. 
In fact, it 
helped  them 
tremendously.
 This show 
had to be 
good




us to see it. 




-year -olds to 
adults. And 
ABC  knew it. 
The final
 part of the 
publicity  was 





 After all, 
they couldn't 
end up looking
 like the bad
 guy. All of 
a 
sudden,  we 
were
 told that 
ABC  believed 
in the show. 
That  they knew 
no one would
 watch it, but
 they didn't 
care.
 They 




 from the 
movie's  direc-
tor,  Nicholas 
Meyer. In a 
TV Guide 
story  he wrote,
 
" 'Don't 








 doing this 
for rat-
ings.'.









 Nick, I don't buy it.
 
I'm not a total 
cynic. I suppose it's
 possible that 
ABC had some 
good  motives behind 
the showing of this 
television 
movie.  But they 
also  did everything
 they 
could 
to garner the high




In the end, the American
 public that tuned in 
to
 
"The Day After," 
instead
 of "Kennedy" and
 CBS sit-
coms, saw a 
mediocre  drama broken by the
 occasional 
Orville 




I'm not sure if the movie did any
 good, but I know 
one thing: ABC scored a ratings 
dream come true, and 
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those  bureaucrats 




 hoping to catch 
up during the 
Thanks-
giving break
 will have to 
do our research
 elsewhere 
because  Clark library
 will lock its doors 
today at 5 p.m. 
Some may
 say that it serves 
us procrastinators 
right, but when 
the work is piling 
up,  and a vacation is 
impending, 
usually  the burden 




But not at Clark library this break. 
Those who know what's best for us have closed down 
our 
main source of information and reference materials 
for the whole vacation. 
Monday morning at 8 a.m. the library will re -open, 
but that's little consolation for those with 20-page term 
papers due. 
While I don't have a term paper due, I still need the 
libraries 
facilities. 
What really upsets me about the closure is not just 
the fact that it will be closed. What also bothers me is 
one, I didn't hear about it until yesterday, and two, I'm 
supposedly paying for the cement landmark and I have 
no say in its hours. 
The workers at the library deserve a vacation, no 
doubt. And while I have no 





 a 'rescue' 
Editor:
 
I'd like to 
respond to professors 
Borges and Wettergreen of the Polti-
cal  Science Department, 
regarding  
their Nov. 8 letter to the editor ex-
pressing
 hopes that Reagan's "lib-
eration of 
Grenada"  and "rescue 
from leftist 
thugs"  would mark 
the 
beginning of a "truly
 compassionate 
foreign policy." 
Is it possible  that 
you, gen-
tlemen, 
are "blind to the 
grand  
strategy" of 





 as 48 hours 
before
 
the invasion took 
place, offers to 
allow 
the Americans 
to leave were 
made to 
the U.S. 
government  by 
Grenada.  
In addition, the 
late Prime Min-
ister 
Maurice  Bishop 
came to the 
United States 
more  than six 
months
 











 in Grenada, it could 
have strove







the bloody coup 
d'etat  that 
followed. 
No, professors, Reagan didn't 
liberate anyone;
 he responded to a 
crisis that 
he
 himself engineered. 
In regard to 
Russia's  "grand 
strategy," 
let's consider ours. 
The  
U.S. government is currently back-
ing an unpopular 
oligarchy  in El Sal-




 for the sole reason 
that
 it's pro-American. 
The U.S. is also backing 
coun-
ter-revolutionary





 guardsmen of one of 
the 
most  repressive dictators in 
the 
nation's history,
 Anastasio Somoza. 
Could it 
be that the actual pur-
takes to run the library, 
a minimum staff could cover
 
the dedicated students who 
wander  in search of the ulti-
mate book or 
magazine. 
Are all the workers going out of town? 
Are there any 
who  would be willing to work? 
Probably.
 But the deci-
sion doesn't lie with them. It lies with 
the higher-ups, the 
distributors
 of the red tape. 
Why couldn't the library be closed on 
Thursday,  and 
open Friday and the weekend? 
I already can guess the 
answer, and it's a good 
argument.
 But not good enough. 
Since the residence 




 will be closed. 
Students living anywhere close
 to campus get shut 
out of college for four days. Just
 because we lose the on -
campus community, do we 
have  to lose the facilities on 
campus? 
I can understand closing 
the  Pub and Bakery, and 
all the other food 
service  areas. I can even accept
 the 
Student Union being closed, sort of. 
But the library is different. 
Sure, there 
are other libraries 
available  to find 
books. But I doubt that they 
will have the recommended, 
required, 
or hard -to-find material that can 
be found only 
on a university campus. 
And, of course, there are





 of roommates, pets,
 friends, dirty 
dishes, and refrigerators full of beer. 
But many students use the library 
every  weekend. I 
wonder how many of them know the 
library
 is going to 
be closed. 
With finals 
approaching,  I need every 
weekend  to 
prepare.  With no library, I now have the 
perfect  excuse 
to blow off another weekend. 
Maybe closing the library isn't 







pose of the 
invasion  of Grenada was
 
to 
create a justification for military
 
intervention  that could 





 that the Reagan 
administration, 
by creating the ap-
pearance
 of a civil war in Nicara-
gua, is actually creating a volatile
 












































Is it possible that the 
lives
 of 
those killed in Grenada 
were  cal-
lously wasted on a 
sitiiatiim  
that 




 were "sacrificed" for a 
"grand strategy" of an eventual 
military invasion of Nicaragua and 
El 
Salvador? 
I submit to you 
that  not only is it 
a possibility, it is a reality. Hardly a 









the front page article 
on Maranatha
 : The picture of the 
sword is perfect. 
For surely, the 
Bible  says "For 
the 
word
 of God is living and 
power-
ful, and sharper than any
 two-edged 
sword, and is 
a discerner of 
the 
thoughts  and 
intents  of the 
heart."  
Heb. 4: IV 
In light of 
this,  it isn't 
surprising  
that 
these  articles attempt to 
dis-
credit 
or make a cult 
of this group 
that
 has made a 
steadfast  commit-
ment to the Lord 
Jesus Christ. 
And in regards





Maranatha,  I 
can testify 
that I have 
never seen a 
person give










































darkness  of 
the world 
of which 











ters  in the 
Lord  Jesus 
Christ  who are
 
persecuted  




for  having the
 courage to 
speak up for
 the Lord. 
And 
to
 all students, 
"Choose for 
your









































































































































 I cried out, 'God 
save me and I will 
serve  you as long as I live.' 
"And I was saved 
like a miracle three times the same day-




can, and a cosmic religion, as Einstein
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Born on July 
23, 1895 in 




former  SJSU 
professor and





 has felt the
 depths of 
man's  
hatred through












 of WWII. 
He views










which seeks to 
change the 









to me that 'we
 need to found
 a 
new generation
 of youth which
 had a heart,' " 
Hermanns 
said.
 " 'Form a 
heart,  give 
them
 a heart, 
make  them 
conscious
 of their 
conscience   that 
there is no such 
thing 
as a 
difference  of 
races,










partment from 1946 to 1965. 
He received the San 
Jose 
State College
 Service Award upon 
his  retirement in 1965. 
The award explains
 who he is, 
Hermanns
 said, as he 
proudly 
offered  the plaque 
for  viewing. 
"Imbued with the








 to the scholarly
 atmosphere of the 
San 
Jose  State College 




indicated  his deep 
personal  in-
terest in his 






 groups. He has
 maintained a 
con-
suming interest




world figures such 
as Winston Churchill
 and Einstein." 
Hermanns 




Stanford  University 
with his adopted son,
 Kenneth Nor-
ton-Hermanns,  who has 
assisted  the 
professor
 since 1970. 
"He 
adopted
 me as a 
gesture  to carry 
on his work," 
Norton-Hermanns said. 
Norton-Hermanns  





from  Stanford, but 
has  chosen to de-
vote his life to Hermanns' cause. 
Hermanns'
 opposition to 
war began in 1916,
 when he 
was a 19-year
-old  volunteer soldier 
on the Verdun 
battle-




 one million 
victims  
of the Battle of Verdun," 
Hermanns  said. 
Within eight
 months time, 600,000
 French and Ger-
mans  were killed, 
several




some  hundred 
thousand
 died later 
of
 their 
wounds, he said. 
Hermanns spent 
40 months in French 
captivity dur-
ing 




for inventing a 
program of 




 on various social 
issues and picked 
people  off the 
streets,
 or people somehow
 involved in the 
situation, to act out their
 own roles over the 
airwaves.  
Hermanns remained 
in this position for 
five  years, 
waiting  to be called to 
a diplomatic position 
in the League 
of Nations. But Hitler was




Hermanns  found it impossible to 
remain silent. 
In 1933, he 
gave
 a speech on the 
radio  criticizing Hit-
ler. A genius is 
made, not by saluting 
Hitler,
 but through 
"tenacious devotion
 to his task," Hermanns said. 
"That brought the Gestapo," 
he said. 
Hermanns'
 rooms were raided
 and many of his 
materials and poetry,
 as well as a 
manuscript  about 
Einstein, 
were
 confiscated to join
 a huge bonfire 
outside
 
the University of 
Berlin, he said. 
Goebbels, Hitler's 




thousands  of German 
students  ornamented 
with  the swastika" 
circled  around the pile 
of books and 
set it on fire 
with  torches, 
Hermanns
 said. 
The  time was 
spring.  1933. 
In 
the ensuing months,
 he evaded the 
Gestapo  and 
narrowly 
escaped
 a mob lynching 
when he voiced 
crit-
icism of Hitler
 during a parade, 
Hermanns  said. He man-
aged to escape 
the  angry crowd by 







' I pock per 
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of Si 95 or 
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Mal  ing 
under their feet as Hitler and Hindenburg passed by. 
A government official who knew Hermanns offered to 
get him a new pedigree to disguise his Jewish bloodline, 
but Hermanns refused. 
He fled to South Africa in January, 
1934, but found 
that the Boers were attracted to Nazi propaganda be-
cause they could use it against the colonialist English. 
Hermanns subsequently fled to Portugal, but left for 
England because Portugal
 was involved in the fascist 
Franco war. He remained in England only until his sister, 
married to an American, was able to help him enter the 
United 
States. 
Many of his friends who remained behind wound up in 
English detention camps for the duration of the war, he 
said. The English distrusted all Germans  Jewish blood 
or no Jewish blood. 
In Germany, Hermanns lost 37 family members and 
200 friends. They were executed by the Gestapo. 
Harvard invited Hermanns to lecture and do research 
from 1940-45. In 1946, he obtained his position at SJSU, 
where he remained for nearly 20 years. 
Hermanns first met Einstein in pre-WWII Germany, 
and visited him years later at Princeton. Einstein warned 
that the 
apocolypse  was coming in the form of a nuclear 
war. 
"He said to me, 'the third world war's coming upon 
us, unless we do somthing quick,' " Hermanns said. "I 
should found a World Youth Parliament and a cosmic 
religion  all the religions together." 
Today, Hermanns and his son said they remain about 
three years away from completion of that dream. 
On March 14, 1983  Einstein's birthday  the 
Einstein-Hermanns Foundation was incorporated in Cali-
fornia to work towards establishing the World
 Youth Par-
liament. Next, the Hermanns seek incorporation on the 
national level.
 
They hope the World Youth Parliament will include 
youths from 
every country in the world, and will meet 
annually to discuss world problems. 
The parliament will then formally present a proposal 
to the United Nations offering 
solutions  to problems. The 
proposal, the Hermanns hope, will be given serious con-
sideration. 
In 




for  the future, he states that "the 
properties  of the 
new heart, as Einstein stressed again and again, are 
based on 
the  new scientific discoveries that Man is the 
reflection of the universe,
 that sciente cannot be sepa-
rated from spiritual values. .  
" 'We are all human creatures,' 











































































































is joined by 
adopted  













 a heart, 
make 
them  conscious
 of their 
conscience
  















Tired of high 
insurance rates 











more  for coverage from the big guys 
when Campus Insurance 
offers students with good 
driving records the same coverage 
at lower 
rates? Understanding
 student budgets is no 
accident.  Call Campus Insur-
ance and find out how 
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drive  two 
weeks 
ago in 





































success," said Teri 
Newton, the Associated Students representa-
tive for 
Intercultural  Affairs. 
Newton 
assisted  the committee in buying 
food with the money donated, which totaled
 $38. 
The food and clothing was taken Monday to 
the Salvation Army located
 on Fourth Street 
"This is a start, and we 
appreciate  it." said 
director John Hall. "It's gratifying to see some-
one who cares." 
Hall said this kind of assistance is needed  
every day of the year. 
The Salvation Army has a weekday pro-
gram that provides food for anyone who comes 
in off the street hungry. The program serves 
full meals for 200 to 300 people daily. 
Seasonal programs for Thanksgiving and 
Christmas are provided also. They are ar-









 board of regents have ap-
proved 
the rough plans for a $12.8 
mil-
lion 
science library that 









 with about 130,000 
square feet of 
usable
 space, is to 
be
 
built between Hoch 
Auditorium  and the 
Military 
Science Building,





The  target date for 
occupation  of 
the new
 library is October 
1989, accord-




by the Regents. The 
University  
will ask for 
appropriations  from the 
Kansas Legislature 
in
 1984-1988 to fi-
nance
 the project, which, 
according  to 
the plan, 
should  be financed entirely by 
the Legislature. 
   
Former Kansas
 City Chiefs run-
ning back Curtis McClinton Jr. has 
been named the District
 of Columbia's 
new deputy mayor for economic devel-
opment. 
McClinton, who also was a running 
back with the  Kansas Jayhawks from 
1959 to 1961, 
will  replace Ivanhoe Don-
aldson, a 
longtime  associate of Mayor 
Marion 
Barry.  
McClinton, a director of real estate 
marketing for Amtrak, turned to a ca-
reer in economic development after his 
retirement from football in 1970. 
   
Pepperdine University will be re-
ceiving records from Victor Technolo-
gies Inc., the company supplying the 
university's computer purchase plan, 
to verify











 for students 
and  faculty 
to hook up to 
its $4.5 million 
telecom-
munications 
system.  The 
computer  can 
be plugged into 
jacks in the 
dormitories  
or faculty 
condominiums  to 






April  1984. 
Victor, a 
Scotts
 Valley -based 
com-
pany, expects
 to lose an 
amount
 "in the 
magnitude" of 
its $11.1 million 
second-
quarter  loss, 
Charles  I. 
Peddle,
 presi-
dent and chief 





Victor costs the 
university  nothing. 
   
Donald  R. Gerth, 





was  appointed 




Sacramento  by 
the system's trustees. 
Gerth,




 for 26 




 W. Ann Rey-
nolds. 
Gerth was
 chosen from more 
than
 
115  candidates to 
succeed  W. Lloyd 





 the deaf in 
Washington  D.C. 
Gerth said it has
 not been deter-
mined exactly when
 he will take over at 
Cal State Sacramento,
 but the chancel-
lor 
said Gerth probably
 will go there 
next




 headed a campus with 8,300 
stu-
dents. Sacramento



















It is the 
best  of 
times and it 
is





 the factory 
that has 




The house that Walt built is marking 
its 60th year with a series of celebrations. 
After a 
30-year absence, the studio's 




Yet earlier this month, Disney
 stock 
dropped to a 12 -month
 low, and the stu-
dio's young
 production chief abruptly quit 
his 
job.  
Could there be real -life trouble in Fan-
tasylancil Like any Hollywood issue, it de-
pends on 
who  you talk to. 
In Wall Street parlance,
 the stock 
slide was triggered by a fourth-quarter 
report showing Disney's net income drop-
ping 13 




million,  though 
revenues rose 23 per cent to $363 million. 
The net income for the fiscal year 
fell?
 per 
cent to $93.2 million while revenues rose 27 
per cent to $1.3 billion. 
Brokerage 
analysts say 





over  the 
performance
 of 
the  new Epcot Center 
and  Walt Disney 
World in 
Florida,  as well as 
the Disney 
Channel. 
"Disney  has been 
more optimistic 
about
 the Disney Channel 
than many of 
the 
analysts,"
 argues Harold 
Vogel,  who 
tracks film 
companies  for Merrill 
Lynch 
in New York. 
"The
 theaterical 
films  will have to 
im-
prove following a 
fairly unimpressive
 re-
cord in the past two years." 
Analysts point 
to the sorry 
perfor-
mance of theatrical




the company. The 
stu-
dio's attempt to win a more adult audience
 
has 
stumbled  with such films as "Tron," 
"Tex," 
"Trenchcoat"  and especially 
last 
spring's  "Something Wicked This Way 
Comes,"  a $21
-million
 loss. 
This month, Tom Wilhite, who
 took 
over Disney production 
at the age of 27, 
quit after four years of  trying
 to elevate 
the
 age level of the Disney audience. He 
remarked 
there  was room for 
only  one 






























































purchasing  of 
Disney,"  
reports
 Lee Isgur, 
New 
York -based 
analyst  for 
Paine,  Web-
ber. 
"After  a few 
difficult  
quarters,
 I think 
the company
 is headed















well  of the 


























 the Disney Channel 
to make a profit right away," says Mike 
Bagnall, Disney financial 
v.p.
 "But we're 
very 
enthusiastic
 and believe it is right on 
track. We 
think  we'll reach the break-even 




 in net profit, he said, was 
due to several 
factors:  the $29 million in 
interest on $350 
million  borrowed to build 
Epcot; last year's 




 failure; the 4 per 
cent decline in Disneyland
 attendance and 
less -than -predicted 
visitors in Florida 
(22.7 million vs. the 
estimated 23 million I. 
"The first -year attendance
 at Epcot 
was mostly locals, now 
we are getting 
more 
tourists,"  Bagnall explained.
 "Busi-
ness is about
 even in Florida for October, 
and Disneyland has 
risen 16 per cent for 
October."  
He 
cited other optimistic signs: 
Dis-
neyland Tokyo is 
running 2 per cent ahead 
of the predicted 10 
million  for its first 
year; the new 
film "Never Cry
 Wolf" is 
performing 
impressively  in a limited
 re-
lease. 
What about a 





talked  about it, 
and we can 
concentrate 
on it now 




 We have 
plenty  of 
offers.
 Every 










 optimistic view is provided 
by James Stewart
 ( not the actor), who 
rose to assistant to the 
president  at Disney 
before leaving five years ago to 
co-found  
Aurora Productions. 
"I think Disney right now is 
on
 the 
threshhold of incredible growth," says 
Stewart. "Besides a park in Europe, one of 
the major steps could be major land devel-
opment in 
Florida,
 where the company 
owns 17,000 acres. 
"The company's greatest
 difficulty 
came from failure to measure 
the  tremen-
dous change in young people 
5 to 10 years 




alone, the center 
serves 
between
 300 and 500 people. 
Because
 of the great 
response
 for food. 
Hall
 
said the food 
donated from 
SJSU
 will only last 







collect  more food next 
year. 
"I 
don't think the 
student response
 was so 
great," 
Ranaweera  said. 
She
 said the 
committee
 plans to 
continue 
the food drive 
as an annual 
event  and hopes to 
have
 the support of the 
students
 and faculty in 
conducting
 the drive. 
"It 
shows  that we care," 
said  Eric Chue, a 
member 
of ICSC. "And since
 Thanksgiving is 
an 
American
 holiday, it 
also
 shows that we 
are 









insanity  plea 
LOS 
ANGELES













society,"  says 
the
 


















under  existing 
law
  and at the


























unanimously  by 
AMA  
trustees.  It will 
be "one of the 
larger issues"
 facing the 
AMA House
 of Delegates




 Dec. 5-7, 
said Boyle, 






 of the 
recommendation  
calls  for elimi-
nating 
the insanity 
plea as a 
special
 defense in 
criminal 
trials 
but  retaining 
it as a 








acquittal  only to 
the extent a 
defendant  
was
 shown to 
be incapable
















 said Boyle. 
"...It  seems to 
us not logical 
.. 
to
 hide behind 




mentally  ill in 
determining  














(API  Now is a 
good time to buy a 
house,  because in-
terest rates and inflation could in-
crease next year,
 a bank economist 
said Monday. 
Inflation, now about 3 percent, 
could rise to 7.5 percent by the end of 
1984 
and  to 8.5 percent by 1985. said 
Phillip Vincent of 
the First Interstate 
Bank.  
Interest rates should decline 
slightly this quarter. remain steady at 
the beginning of 1984, but begin to rise 
through the rest of that year and 1985, 
he said. 




































based education to 
prepare  the 









 secretary at 
222  











would rise to 
13.75 
percent
 by the end  
of 1984 and to 
14.75  
percent
 by the end
 of 1985, a 
level  high 
enough
 to act as 
a dampener 
to home -
buying and building. 
"For a 
first-time
 ( home) 
buyer, 
this is about as 
good
 a time as we're 
going  to face in the 
next couple of 
years," Vincent said. 
Vincent held a news
 conference, 
one of several around the 
state,  to out-
line the bank's 1984-85 economic fore-
cast.  
The bank predicts that economic 
growth will continue through 1984 and 
1985. "but at lower rates than 1983." 






































 & BOOKS 
One of the 







new & used films
  Beta 










 First St. 
at
 W. San 
Salvador  
294-21 3 5 
OPEN 8AM
 TO 2AM DAILY 
Call 
our Pink Cat Theater 
for latest features 
25W
 San Salvador
 at So. 1st.  998-9488 
$2.00 Admission for SJSU 
students 
When 
it comes to 
Gencom  
pagers, one size doesn't fit all. 
Hook
 at it this way: there 
are beepers and pagers. 
Problem
 is: how do you know 
which 
one  is right for you? 
Very 
simple. Ask Gencom. 
We've 
been







 years, continually 
keeping




 technology. Our ex-
perience and expertise make 
sure that you 
and your pager 
are 
a pair. 

























that your communications 
keep pace with your needs. 
And 
Gencom  gives 
you  
the 
widest area coverage avail-
able, so you have 
freedom
 of 
movement without worrying if 
you're still in range.  
If you want your beeper to 
fit your business and your bud-
get, call Gencom. We'll show 
you all the ways we 
make com-
munications convenient. 
Display or tone: 
choose your pager.  
We otter a variety 0 sophis-
ticated display




screen to show you 
phone 





information,  or 
pre-coded 
messages.  They can 






 you with your 
choice of 
tone
 or silent 
paging. 
Our tone-only beepers 




using  two dif-
ferent 
tones, and can hold your 
messages in memory for
 later 
retrieval.  
Choose  your 
pager  and 
choose
 your options:
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 pressure from its allies, 
is




Moscow even though it hasn't received the 
apology and
 compensation it was demanding for the 
shooting
 
down of the South Korean airliner on Sept I 
Officials  


























had refused to 
meet with 








They  also met 
again
 last Friday before
 Dobrynin re-
turned
 to Moscow for 
consultations.  The 
meetings  were 
announced 
at the time,  but
 officials did 
not  stress their 
importance  until 
Monday,
 when they 
apparently  decided 
to 
reassure European 




making a serious 
effort  to reduce 
tensions.
 
"It's an effort to 




 official who insisted 
on ano-





 a number of 
sessions  before the 
shooting  
down of the airliner,
 and  I would cast 
these as a resump-
tion of that." 
The official
 said Shultz had 
invited  Dobrynin 
and  the 
Soviets were quick to accept
 "They were both ready tor 
it. They both wanted to do it," he said. 
Looking ahead, officials 
say Shultz might meet 
Soviet  
Foreign
 Minister Andrei Gromyko at the 
opening of the 
European Disarmament 
Conference  in Stockholm in Jan-
uary, if foreign ministers are 
invited.  Moscow is consid-
ered more anxious than Washington
 to have regular high-
level contacts. 
Shultz last met with Gromyko on 
Sept.  7 in Madrid, a 
week after the airliner was shot 
down,  where he delivered 
a scolding over the incident that angered 
Gromyko.  They 
were scheduled to meet two weeks
 later in New York 
during a U.N. meeting, but that 
meeting
 was canceled. 
The United States had continued 
negotiating with 
Moscow at arms talks in Geneva. But the Shultz-Dobrynin 
talks that were interrupted by the 




come to a standstill
 
By Charles




U.S.-Soviet  "Euromissile" talks, fi-
pally deadlocked on the 
key  question of whose 
weapons
 







 now be 
merged 








arms control specialists. 
"I




missile i talks," 




of the nuclear arms
 
race. "They 
never should have 
been separated 
. 
.from the strategic 
arms talks." 
Freedman, war




 was one of a half -dozen ex-
perts, including three former U.S. 
arms control 
ihiefs, who gave their views on the nuclear
 
talks in interviews with The Associated Press. 
His opinion was 
shared by two ex
-directors  
of the U.S. Arms




 C. Smith and Paul C. 
Warnke  
 and by 
Sverre  Lodgaard, who has 
studied  the 
European 
missile
 standoff for the 
Stockholm  
International Peace
 Research Institute. 
They  and others 
who  favor 
merging
 the two 
sets 
of talks in Geneva, 




 medium -range 
missiles  in Europe, 
and the Strategic
 Arms Reduction 
Talks on 
long-range  weapons  




 in bargaining and
 
trading off 




who  stepped 
down last 
Jan.
 12 as U.S.
 arms control
 chief, said 
that 
combining
 the talks 
"may
 or may 










 a bedrock 
dispute.  
"There really




 and on 
that  issue 
there  has 
been
 no 
movement  on 





movement  on 
our  side," he 
said.  
That 
one issue is actually






missile  force a 





 Or, instead, 




























 and its 
allies  argue? 
Since the mid
-1970s,
 the Soviets 
have
 been 
improving  their mid
-range rocket force, 
so that 
they now have
 243 triple -warhead -SS -20s aimed
 
at Western Europe and 
117 aimed at Asian tar-
gets. 
The buildup 
worried  the West European 




 the absence of similar 




 concretely to both the Sovi-
ets and Europeans 
that
 the United States was 
committed to the defense 
of
 Western Europe. 
In December 1979, the NATO 
allies decided 
to deploy 572 single -warhead U.S. 
medium' 
range missiles in five European 
countries   464 
low -flying, slow -speed cruise 
missiles,  and 108 
supersonic, accurate Pershing 2s. 
Two years later, the Americans and
 Soviets 
sat down 
at Geneva to try to negotiate
 limits on 
medium -range 
missiles in the European 
the-
ater. Since then, they 
have proposed many 
combinations of numbers 
and  systems, but nei-
ther has budged from its 
underlying  position. 
Moscow 
says
 the 162 single -warhead mis-
siles 
that NATO allies Britain 
and France have 
targeted on the 
Soviet  Union must be taken into 
account in the















WASHINGTON (AP)  The graphic depiction 
of nuclear catastrophe in the ABC-TV movie "The 
Day After" was "exactly the 
wrong thing to be 
saying to the American people," the Reagan ad-
ministration's spokesman on human rights said 
Monday.  
"To say that nuclear 
war  is terrible is banal," 
said 
Elliott
 Abrams, assistant secretary of state for 




to young people that nuclear war is 
terrible, again, I think,
 who needs to learn that 
lesson? What I think people need to learn as a les-
son is that the avoidance  of nuclear war, which is 
the central task of our time, is very complicated 
and requires thought rather than emotion." 
Last week,
 administration officials tried to 
counter the movie's
 potential political impact 
by 
citing President Reagan's 
arms control proposals. 
But they avoided public attacks on the 
film, which 
shows the nuclear 
devastation  of Kansas City and 
nearby Lawrence, Kan. 
After the broadcast of 
"The  Day After" Sunday 
night, 
Secretary  of State George P. 
Shultz  called it 
"a vivid and 
dramatic  portrayal of the 
fact
 that 
nuclear war is simply
 not acceptable." 
He said it underscored
 the rightness of Rea-
gan's efforts to negotiate nuclear
 arms reductions 
with the Soviet Union. 
But in an interview 
Monday,  Assistant Secre-
tary of Defense Richard Perle
 said the film "makes 
the easy point without raising 
the hard question." 
which he described as "how 
to avoid nuclear war, 
any nuclear war, no 
matter  how limited." 
In an 
interview




up the criticism, 
complaining that
 
the  movie failed 
to contribute to a 
worthwhile de-
bate
 on nuclear arms
 control. 
"Difficult 




 and this show 





ing," Abrams said. 
"The answer to the 
fear  of nu-
clear 
war  is not to 
bathe
 oneself in terror.
 The an-
swer is to 
come  up with a 
policy  that 
works."
 
He said the policy of 
mutual deterrence  the 
threat that the
 United States will retaliate
 if the 
Soviet 
Union launches a nuclear 
attack   has 
averted nuclear war for 38 years. 
"The movie, insofar as it takes
 a political posi-
tion, seems to take one against 
deterrence,  the only 
policy that has worked 
for these years," Abrams 
said. 
Abrams 
also objected to what he 
described
 as 
an "inane", radio speech given by the 
president  in 
the movie 
after the nuclear exchange. 
Abrams  said 
that speech conveyed thy impression 
that
 Ameri-
cans  should not trust government 
officials  and that 
the president "is a 
fool on these questions." 
U.S. missiles must not
 be deployed in Europe. 
Washington
 and NATO, on the other hand. 
say 
the British and French missiles 
are  na-
tional forces, not NATO
-controlled missiles. 
And new U.S. missiles
 must be deployed. 
Kremlin officials say the Soviets 
will
 break 
off the Euromissile talks 
next month once the 
powerful 
Pershing  2s are placed in West Ger-
many. 
"I expect them to walk out," Rostow  said 
"I've expected that all along." 
Said Lodgaard, "I read the signs this way' 
The parties are not prepared to go further, to 
make more concessions," 
All agreed with Roger Molander, a former 
White House nuclear arms specialist, that "the 
probability is very low" for any substantive 
agreement in Geneva before the U.S. presi-
dential elections next
 November. 




agreement  is reached," 
said  Smith, the 
Nixon administration
 arms control chief
 who 
negotiated the SALT I 
accord.  "Before it is . . 















year.  I 
would say
 that if 
I had to 
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 public likes 
nuclear freeze, Reagan 
LOS ANGELES (AP)  Americans 
oppose any military retaliation for the 
bombing of the U.S. Marine compound in 
Beirut and a strong majority now favor a 
nuclear freeze, according to a national 
survey  published Monday. 
The Los Angeles Times Poll said 48 
percent of Americans polled by telephone 
were against an American punitive mili-
tary strike against the Muslim extremists 
suspected in the bombing. Forty-two per-
cent said they favor such a response, and 
10 percent were undecided. 
The survey of 2,004 
people found 43 
percent said they are more likely
 to vote 
for President 
Reagan
 in the 1984 election 
because of his handling of the 
Beirut 
bombing  and the Grenada invasion. 
Twenty-seven percent said they are
 




 percent supported a 
freeze on nuclear weapons  development, a 
significant increase
 from the 49 percent 
who favored a freeze during a Times' sur-
vey in September.
 
The Times Poll was conducted last 
week on foreign policy issues,  and is con-
sidered accurate to within three percent-
age points on either side. 
A 58 percent majority favor "getting 
tougher with Russia, even if it means risk-
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ranging  and 
were
 the focus for
 Shultz' efforts


































discussion  of a 
summit  now. 
But the 
European allies, 










 Facing social 
unrest  over the 
planned  deployment




 in Europe, the




has made every 
effort  to 
achieve an 
arms





in nuke protest trial 
PLEASANTON 
(AP)  With the 
vision of television's
 depiction of a nu-
clear holocaust still fresh, jury se-
lection began Monday in the trial 
of
 267 
demonstrators determined to 
make 
their case a referendum on the
 nuclear 
arms race. 
Only 11 of the defendants
 will actu-
ally stand trial. The jury 
verdict  for or 
against those defendants will 
be bind-
ing on the remainder of the defendants, 









which  could last 
up to two 
months, is being held 
at a makeshift 
courtroom at the Alameda County 
Fairgrounds. 
The  defendants are 
among 1,000 protesters who 
were ar-
rested 
on charges of blocking a road-
way during last June's 
large anti-nu-
clear demonstration at 
Livermore  
National Laboratory, one of the coun-
try's two facilities 
that  research nu-
clear 
weapons. 
More than 1,000 
protesters  were ar-
rested during the June protest. 
More than 700 jailed 
protesters  
pleaded guilty or no contest to the 
charges of blocking a roadway and re-
ceived fines or short jail sentences. The 
others demanded a jury trial. 
Among those pleading no 
contest
 
were several SJSU students  Karen 
Hester, Larry Dougherty, Deb Eames 
and Virginia Contreras. Denise Powell, 
an SJSU staff 
member
 and Jan Hof-
fman, a former SJSU communications
 













































































the real thing 
 Vera Imported





 o here the 
cars all' 
made.  So if you 
o 
ant  the right
 part to keep




 its best, 


















493 S. FIRST 
ST., S.J. 







 to all the 
SJSU  students 
and staff who






thanks  to: 
 


























others in this Holiday Season. 
































 ( AP ) 
-When  a 












 a press 
conference  and 













































writes  in 


















known  is the 
fact that




























































 in which 
a part of his 
upper left 
jaw 
was  removed 
and  replaced 
with a vulcanized
 rubber 
prosthesis,  few 
learned 
about  it. 
Woodrow  Wilson's 
grave  illness was 





 In 1919. 
worn
 out by the 
prolonged and 
rancorous  peace 







American  entry in the League of Na-
tions, Wilson 
suffered two 
strokes  that 
incapacitated  him 
for the 
rest of 


























 and his 
wife 
who,  also 
unknown











similar  shroud of 
secrecy  fell over 
the  deteriorating 
health 
of Franklin D. 
Roosevelt in 1944,
 because of his 
determination  to 
seek
 a fourth term 
and a general 
con-
cern about national 




 later learned Roosevelt was suffering 
from hypertension and heart failure and may 
even have 
had cancer, his physician stated openly 
that
 the presi-
dent's health was excellent. 
"The secrecy 
surrounding
 his final illness was 
so
 
complete that public 
reaction  to his death in 1945 was a 
mixture of shock and disbelief." 
Lukash  writes. 
The piercing eye of television 
changed all that by 
providing constant and vivid closeups of presidents at 
work 
and  
play,  according to 
the article. The
 new era of 
openness and publicity began with the announcement in 
1956 that Dwight D. Eisenhower had suffered a serious 
heart attack.
 
From the very onset of the 
illness,  all the media were 
given full 
access to the president's
 health records, with 
press officials 
and  Eisenhower's 
personal  doctor, Paul 
Dudley White, briefing 
newsmen at frequent 
intervals.  
After recovery. Eisenhower
 resumed his full duties and 
even underwent 
abdominal  surgery while 
completing  two 
terms in office. 
Since the time of John F. 
Kennedy,  presidents have 
been subjected to rigorous diet -and
-exercise regimens to 
help 
them handle the stress that goes with the office, 
Lukash  points out. Kennedy, an athlete at college, made 
physical fitness a hallmark of his abbreviated term. 
Since then,
 Presidents 












daily,  Nixon 






 golf and 
skied,
 Carter jogged
 and played 
tennis, and 
Reagan,  the 
oldest 
man  ever to 
become  
president,




"Each president also has techniques for  
relaxation 
that help him unwind and regenerate his energy to meet 
the heavy responsibilities of office," writes 
Lukash.  
"President Nixon listened to 
symphonic  music. Presi-
dent Ford relaxed in the late evening by visiting in the 
private quarters with Mrs. Ford and his children. Presi-
dent
 
Carter,  an avid fly -fisherman, enjoyed the challenge 
of making his own dry flies, which required total concen-
tration." 










In spite of the stresses and strains they experience 
daily, presidents 
nowadays  seem to be made of sterner 
stuff, he adds. While caring for Nixon, Ford and Carter he 
said he 
had observed no unusual clinical signs of stress, 
even during a 
number
 of world crises. 
"Those individuals who achieve thz.. office of presi-
dency seem in the course of their careers to acquire effec-
tive methods to deal with stress. Basically, these
 methods 
consist of an ability to face problems one by 
one  as they 
arise, to make full use 
of
 brief periods of relaxation as 
well as longer 
vacations,  and a certain ability to thrive 
under 
pressure."  
t" Medical and Health 










 - A rogue turkey that made a 
spifited attempt to avoid becoming dinner may find 
there's life after Thanksgiving, at least if employees at 
Mel and Pat's Auto Sales have
 their way. 
The turkey fled 
under  cover of darkness Monday 
from
 a pen 
at the auto 
dealership,
 which was giving 
the birds 
away
 as a promotion 
Neighbor
 Erma Gottsch was the first to spot it, at 
about 5 a.m. 
"I looked out and there it was," she said. "A dog 
had chased the bird up my tree so I got the dog out of 
the yard and put the turkey in my garage while I called 
the police. But I started to get worried that the turkey 
might scratch up my car sot let it out." 
Moline police officer Rick Hodge was alerted 
at 
about 7 a.m. "It was a strange
 call because you don't 
find many turkeys walking 
around  the city of Moline," 
he 
said.  
With Hodge. animal control officer Judy Kitchen 
and dealership employee Doug Demont in pursuit, the 
bird kept dancing among 
rooftops,  occasionally swoop-
ing down to 
the ground. Finally, Demont grabbed it by 
the wing and Ms. Kitchen netted it. 
Any needy family  can still claim the bird as holi-
day
 dinner, said Demont. Otherwise, it will be kept
 as 
a pet at the dealership, where 
workers  decided it has 





 for next mission 
WASHINGTON I AP )  The 
next space shuttle is 
scheduled for launch 
Monday  morning, but NASA is still 
trying to solve a 
new  failure on a communications
 satel-
lite whose 
operation  is crucial to the success 
of the mis-
sion. 
Although one antenna on the 
Tracking  and Data 
' Relay Satellite is out of commission and the other is work-
ing 
onlj in 
part,  NASA 










The nine -day 
mission
 of Columbia, the




Spacelab in the 
cargo bay, is devoted
 entirely to more than
 70 scientific 
experiments.  Columbia 






 will hold 
a meeting at 
12:30  p.m. 





   
International  
Programs  
























The  Ski Club 
will  be selling 
$13 lift tickets

















   
SJSU Library 
will  sponsor "Dialog 
Day: Demonstra-
tions  of Computer 
Searching"  from 
noon  to Sp.m. today 
in 
Clark Library 




 at 277-3712. 
   
The Women's
 Center will 
be
 holding an 
organizatio-
nal 
meeting  to plan 
for Womyn's 
Week at 7 p.m.
 Sunday in 
Bedding  U.












LEARN and earn 
more than $1,000 
a month. 
The Air Force 
College Senior Engineering 
Program is open to students in 
electrical,  
nuclear, and 
architectural engineering. If 
you 
qualify
 for the program, 
you'll
 receive 
Air Force pay 
and allowances while you
 
complete
 your final year. 
If
 you're an engi-
neering junior, 
senior,
 or graduate senior, 
call: 












WASHINGTON ( AP ) - The nation
 can look for 
economic good times next 
year
 but had better look out 
in 1985, a national group of business economists said 
Monday in a new  survey of analysts' forecasts. 
Meanwhile, the eight offspring of American Tele-
phone & Telegraph Co. got a rousing reception from 
Wall Street Monday as they made their stock -market 
debuts in 
preparation  for the breakup of the nation's 
largest 
corporation.  
The report from the National Association of Busi-
ness 
Economists said the economy should still be ex-
panding
 strongly during the election year of 1984, with 
unemployment 




However, most of the analysts expect the current 
economic
 recovery to peak in 1985  only about three 
years 




 reduced, the report indicated. 
That timetable
 might appear to be good news 
for 
President Reagan and 
other political incumbents run-
ning for office next year. But it 
looks less favorable for 
business 
managers  and workers. 
For the short
 term, "What we're 
really
 talking 
about is strong evidence of 
good times in 1984," said 
Nicholas
 Filippello, president of the 
economists group. 
On the New 
York  Stock Exhchange 
Monday,
 the 
prices of the telephone
 companies -to-be fluctuated 
widely on their first day of trading. 
But the flow of buy and sell orders 
didn't
 reach the 
avalanche




agreed  that the un-
precedented  




the  market had 











of the various 
telephone 
stocks,












 was 12.5 




 in all those 
markets. 
AT&T
 is splitting 




 of a January 
1982 settlement













 is being allowed





 to it. 
The new 
companies  won't 
officialy  exist as 
sepa-
rate entities until 
Jan. 1, when the 
breakup becomes 
offical.
 But trading 
was.
 opened Monday 
to allow the 
markets to 
start  putting prices 
on the separate 
pieces.  
Payment  and stock 
delivery are to be 
settled early in 
the new year. 
The most heavily traded Big 
Board  stock was the 
"new" AT&T,
 which opened at $19
 per share and later 
slipped to 
$18, with more than 8 




 was a little less 
active  in the seven 
re-
gional
 companies. At the 





$65.12  a 




South,  $90.38; 
NYNEX,









share  of each of 
those companies
 is to be 
issued for each 
10




closed  quarters as 
funds collect
 dust 
SAN FRANCISCO (AP)  The state
 Corrections De-
partment has failed to spend prison
 
construction money 
authorized by the Legislature
 despite prison overcrowd-
ing, a legislative analyst told a federal judge. 
William Hamm, the nonpartisan analyst for the state 
Legislature, testified Monday that "serious management 
deficiencies" in the department were the cause of the 
overcrowding crisis, not lack of 
funding. 
He testified before U.S. District Court Judge Stanley 
Weigel in the continuing trial of a suit seeking to halt 
double -ceiling
 in solitary confinement units of the state 
prison system. 
Hamm said that in the last fiscal year, the depart-
tment used $71 million of the $149 million authorized by 
the Legislature for new 
prisons.  
In 1981-82. 80 percent of the $25 million appropriated 
for planning and construction was unused, he said. 
Weigel  last August ordered an end to double-celling in 
Folsom Prison segregation
 units and last week ordered 
prison officials 
to
 complete that transfer. But violence 
broke out after 88 prisoners 
were
 moved into the general 
population and prison official 
invoked  an emergency es-
cape clause Weigel had provided. 
Bernard Zimmerman, a lawyer 
for the inmates who 
brought the suit, said he questions whether prison 
offi-
cials intentionally released the most dangerous inmates 
to the main population knowing they would cause violence 
so officials could halt the transfers. 
But Deputy Attorney General Karl Mayer, represent-
ing the department, said the prison acted "conservati-
vely" in deciding 
which inmates would be transferred 
from segregation units to the main population. 
Hamm conceded that lawsuits by communities resist-
ing new prisons have held up some projects. 
But he noted 
























1st & Mid 
trimester 
 Family Planning 
(408) 255-2773 














































marked  styles... 
BECKS 
86 Almaden Ave 













































judoist Damon Keeve is 
credited with the 
ability to "rise to the occasion" by 
one  of his mentors, 
assistant judo coach
 Jim Pennington. Last weekend
 
Keeve lived up to the tribute 
by
 taking a bronze medal in 
the 
United  States Open Judo 
Championships
 in Colorado 
Springs. 
The tournament was 
dubbed
 the "pre-Olympics" by 
many of the SJSU judoists prior to 
their  departure Thurs-
day. The event lived up to their 
expectations  as all the top 
national teams, with the exception of the
 USSR, were 
present 









 had virtually no international
 judo competition 
to his credit before this 
tournament,  consequently his 
chances for a medal were
 not considered as likely as 
for  
fellow  SJSU medal winners
 Bob Berland and Brewster
 
Thompson, 
both  of whom have fought 
internationally.  But 
Keeve, fighting on 
the opposite side of 
the draw as 
Thompson in the 209
-pound
 division, lost in the
 semifinals 
to the man who beat Thompson for
 the gold. 
Berland's bronze adds to his 




 became the 
only American since 
1963 to take a medal in 
the World 
Championships  when he 




 Berland earned a silver
 at the 1983 Pan 
American Games and 
a bronze in the highly 
presitigious  
Kono Cup, held every four years in Japan. 
For Thompson
 it was his second silver at the 
U.S.
 
Open  he earned his first in 1981. 
Also
 finishing well for SJSU were 
Spartan  alumnus 
Michael
 Coleman, who took fourth in the 156 
pound  divi-
sion, 
and  Mike Caithamer, fighting for the 
first
 time in the 
172
 pound division, who won five of seven matches,
 includ-
ing a victory over
 his Japanese competitor, to finish 
sixth.  
Brett Baron of San 
Bruno  was the champion at 172. 
Berland finished 
behind Tommy Martin, 
his chief 
rival for the Olympic
 team spot at 189 pounds. Points are 
awarded for placing in the three
 major national tourna-
ments, the U.S. Open, the National Sports
 Festival, and 
the U.S. 
National  Championships. 
Competitors 
who  accumulate the most points at these 
events in the interim 
between Olympics are invited to the 
Olympic Trials. The 
competitor  with the highest poin 
total after the  Trials is awarded the Olympic
 berth. Cur 
rently
 Berland and Martin are separated by a singlo 
point, so Berland must outpoint Martin to 
win the honor of 




















Open  in 
('olorado  
Springs. Coleman






























Dean  Kahl 
The  SJSU women's basketball team 
hit the road last weekend, then it hit the 
boards. 
Dominating the rebounding statistics 
in easy victories over UC Davis and UC 
Santa Barbara (wedged around a loss to 
Oregon), the Spartans gained a third place 
finish in the Cal Poly Classic in San Luis 
Obispo. Head coach Sharon Chatman said 
it was a good start for her squad. 
"I'm 
pleased
 with our development," 
Chatman said. "We scored a lot of points 
and played 40 
minutes  of pressure de-
fense. That's what we wanted to do." 
The Spartans opened the tournament 
Thursday with a convincing 
78-49  win over 
Davis. Although the Spartans shot only 39 
percent from the  
floor,  the Aggies 
shot  
only 27 percent. SJSU, though, out
-re-
bounded the Aggies 55-33 as well as 
out-
scoring them 42-22 in the second half. 
Leading the way for
 the Spartans was 
junior center Rhoda 
Chew
 (who made the 
all -tournament team)
 and junior forward 
Shari Stoulil. Chew 
scored  19 points, 
grabbed seven rebounds 
and blocked 
three shots while
 Stoulil chipped in with 15 
points and six rebounds. 
"Shari played really well," 
Chatman  
said. "She played better than
 we ex-
pected." 
The Spartans got another good effort 
from Chew and her teammates Friday 
against Northern
 Pacific Conference 
power Oregon. SJSU trailed only 33-32 at 
halftime, but 
the  Ducks, led by center Al-
ison Lang's 27 points 
and  16 rebounds, 
Most Sierra resorts will open 
for Thanksgiving 
skiing -
By The Associated Press 
Lassen Park  
Opens Thanksgiving. 
Boreal  4-5 feet base,
 packed, full 
holiday operation four chairs. 
Donner Ski
 Ranch  Opens Friday. 
Soda Springs  Opens Friday. 
Sugar Bowl  Opens Wednesday. 
Tahoe Donner  Opens next month. 
North Star  Opens 
Thanksgiving.
 
Alpine Meadows  2-71,2 feet, packed 
and unpacked, 
four  chairs, one surface 
lift. 
Homewood  Opens Thanksgiving. 
Squaw Valley, 8,200 Ft.
  4-7 feet, 
packed. cable car and  7 chairs. 
Squaw Valley, 6,200 Ft.  May open 
this 
week. 












Mt. Rose  5-712 feet, 
groomed and 
powder,
 full operation. 
Echo Summit  
Opens Wednesday. 
Sierra  Ski Ranch
  3 feet, 
packed  









Mt. Reba  312-5 
feet,  powder and 
packed,
 5 chairs 
operating.  
Dodge 
Ridge   Opens 
Wednesday. 




























 shoe that flexes 
where 
you 
do and absorbs shock 25% 
better than the










1457  W. San Carlos 
275-8065 
were able to pull away in the second half 
for a 75-65 win. 
Chew  scored 18 points and 
yanked down 10 rebounds
 in the losing 
Spartan
 cause. 
"Their front line was a little more ex-
perienced than ours," Chatman 
said.  
In the consolation 
game  against Santa 
Barbara 
Saturday,  SJSU turned a close 
game into a blowout
 (93-57) with a high -
scoring second half. Senior
 guard Sheila 
Brown led a balanced Spartan 
attack  with 
a game -high 19 points. Chew 
added 15 
points and 17 rebounds while forward Sha-
ron Turner 
and guard Robin Thompson 






 also chipped in 15 
rebounds for the 
Spartans as SJSU outre-
bounded the 
Lady  Gauchos, 64-38. 
Chatman said that she was especially 
pleased with the balance in the final game 
of the tournament 
"We played everybody," Chatman
 
said, "so that gives 
us
 an idea of our 
depth. We 
made  some mistakes, but when 
you score 78, 65 and 93, that's a lot at 
points." 
SJSU's home opener is Friday nigh) 































































































to hand Spartans 







definitely  living up 
to their 
nickname and
 that might be bad








 of the year, but since
 then it has won 
three of 
its  last four. Meanwhile, 
SJSU (5-5) is suffering 
through
 its first three -game 






 first took 
over the 
club. 
Things don't look to get 
much
 easier for the Spartans 
in their 
season  finale Saturday night at 
Spartan  Stadium. 
They will be 
matched  up against the nation's 
top-ranked 
defense against the 
pass.  
Without a healthy Bobby 
Johnson
 the Spartans' run-
ning game will 
not  be as potent as it has 
been. In the 
Spartans' loss last Saturday night 
to Arizona State, John-
son 
was forced to sit out the 
entire  second half after pick-
ing up just 29 
yards.  
After 
backup running back Frank 
Robinson  was in-
jured 
on his first play in the
 game, Elway was 
forced  to 
use Dave Criswell 
in
 the one -back offense.
 lithe  Spartans 
cannot get a 
running  game 
established,
 passing the ball
 
may  be a problem against 
USL. 
The  Ragin' Caguns 
have
 yielded an average
 01 101.7 
yards
 per game through the
 air and against a 
pass -
oriented Louisiana Tech 
squad,
 USL limited the Bulldogs 
to just 89 yards passing. 
The reason for the success 
on defense is an all -senior 
secondary. The group is 
led by free safety Jim Roethele, 
who has four interceptions,
 left cornerback Gaylord Paul,  
three interceptions, 
strong  safety Creighton 
Jones,  two 
interceptions, and Kenneth
 Blackson, who has inter-
cepted one pass from his right





































 of Sun 
Devils,  
Frasco  came
















-yard  line. 
For  the 
first  few 
games,  no 




















































































































with  the 
exception






























































established  a 
school  
record by 
rushing the ball 35 times
 for
 175 
yards. He now 
leads the team 
with 655 
yards  
















running the option 









has  run the
 ball









and seven touchdowns. 
Backup signal 
caller  Don Wallace has  come
 off the 
bench to throw five touchdowns. 
Stopping teams





for the Spartans this season. The SJSU defense was 
ranked third in the nation in rushing defense, however, in 
the 24-17 loss to ASU Saturday night, it gave up 239 yards 




 now rank tenth in the country, giving up 
101 yards on 




































a grip on 
Cal  State 







 is also in on the play. The 
Spar-
tans will 
not have Frank Robinson,
 
left, for the 
last game. He injured a 
knee in the loss to the

























































































































































































































































 to the state and federal 
i.7onstitutions
 was 
fired  Monday 




"Legally, they had 
every right to do this," said Rus-
sell Turley, a 34 -year -old native of Oklahoma
 who had 
taught in the state's school system for more than four 
years. 
"Ethically,  I wonder
 if it was needed." 
Turley, who maintains the oath isn't needed, said
 
Monday night that the state law requiring 
public employ-
ees to 
sign  it is 
an 
"anachronistic  
piece  of 
legislation that 
'should
 be taken off 
the books." 
Turley
 has 10 days to notify the board whether he will 
appeal the dismissal, which took effect immediately. He 
said late Monday night he was unsure 
whether




"I've never been into legal action before, and I really 
don't
 know on what 
grounds I'd appeal,"
 he said. 
Turley said he wasn't given a chance to speak during 
the special Board of Education meeting, called after Tur-
ley refused to sign the oath by a 
Friday deadline. 
Asked
 if he would have signed the 
oath  if given, a 
choice between that and dismissal, he answered, "well, 
that opportunity is past 
now." 
School Superintendent Jim Bradford had recom-
mended Turley be fired, and the board held a 30-minute 
closed session, then voted to dismiss Turley. Bradford 
and board members wouldn't comment, citing the advice 
given by 
board  attorney Doug Mann of Tulsa. 
Before the meeting, Turley had said: "If the system 
works,  
you don't needs loyalty oath." 
He also called the oath "a worthless piece of paper" 
and said others who have signed it have no* lived up to 
their responsibilities.
 He cited former House Speaker Dan 
Draper, who was 
sentenced last month to three years in 
prison for 
vote  fraud. Draper is free pending appeal. 
The oath, written in 1968, says: "I do solemnly swear 
that I will support the Constitution and the laws of the 
United  States of America and the Constitution and laws of 
the State of Oklahoma, and that I will faithfully dis-
charge, according to the best of my ability, the duties of 
my office 
of employment." 
CLASSIFIED   
ANNOUNCEMENTS 
CHILD 





lesslonal growth es VOLUNTEER 
INTERN in world renowned local 
program 
Coun.ling.  suppon 
services edenin data processIng. 
public ...witness 
fundrersing  
etc RI & mono lingual ell maws 




 intro to mit& 
van We need you Neer campus 
IC E F POtiox 951 S.. 95108 
280 5055 
DENTALNISION PLAN for students 
Enroll now, Save your teeth end 
eyes
 
and also money Information. 
AS office Moho. 371 6811 
FREE HAIRCUTS,
 Need models for ed 
vane.
 
tsng wrkeshps 96 
FELIX 117 W S. Fern.do 
279 2755 
GIVE 
THE  GIFT only you can give to 
someone you love a 
beautiful  
COlof
 portrait by John Peulson 











 .ff explanatory study guide 
to George Swiltert 
2829 Penn. 
cis Crk Rd 
.5 J 95132 
KARATE
-DO & KAROO° CLASSES 
Treditional Jape.. Okinewen 
Shorn& Shotol(an Sho-
fin Classical 
Kobudo  lweeponl 
Veining Karate -do & Kobudo like 
other mem& or cultural ans has 
its aim et nothing less than to 
make a better person for society 
The training 
is
 hard. to Make the 
person 
confront
 his physical and 
emotional limitations it str 
mantel and physic& control to help 
the person overcome the
 limits 
hone of the ego It emphasizes 
courtesy end respect the person 
being in harmony with 
self
 end 
others Confect Japan Iterate Do. 
RenshinkenrShenne & Kobudo 
Dopo. 3232 El Camino Real.
 Santa 
Clara or South San Jose Branch 
10ekridgs 
Athletic
 Clubl For our 
n aaaaa t club cell 14081 243 1611 
or
 14151236 5866 
111' LADY SPARTAN CLUB SOFTBALL
 





softball vs intercollegiate teams 
Fund rel.,, and booster 
S 
helps 
trey your SJSU f.s 
& books See 
you Nov 2 & 9 
4pm MG 202 











Unions. .tive end wants to grow 
at SJSU Come 
and  beeper, of 
Fellowship Time every Wed at 
11 30 in the Guadalupe Rm. For 
other Bible study times and act& 
ines. cell Karen at 377 0772 or 
David et 14151965 0151 
SJSU SHOTO KAN KARATE CLUB re 
grouping 





 & skill in the 
en 
of
 With your own SJSU 
Karate 
Club came by PER 280. 3 
to 
430 pm on TIE or cell 629 
0421 for into All levels ere wed 
come, beg lh,u.doencsd We can 






 Snow D.ce 
Set 
Dec 3r0 9prn lern 82 mem 
Mrs
 
$O non members Advanced 
tickets et Ski Club Table or 
call  




CLUB  UPCOMING 
events Sat. 
? Nov 12
 tailgate  et game et 
4pm  
Set 
Nov 19.  winetasung
 in Napa 
Valley only 
$11  roundtrip bus 
Sun 
Nov 27 ski bores' 
for 613 
For info call 296 




ABOUT  YOU at 
Evangel 
Christian  Fellowship 
Our 





believe  that 
God is alive and 
doing  .citing 
things in the earth 
i iday Visit us 
Sunday et 8 30 
am 11 00 ern or 
6 
30
 pm Miles ...le 
1255 
Pedro St SJ neer 280 
end Race 
IS 
min  from SJSUI 279 
2133 
THERE IS NO GOD
 or is there, The 
Overcome.
 believe there is 
Come  
experience new life in 
Christ every 
Wednescley  night et 
7 30 Coste 
noan Room 
Student



































Catholic 4 00 end
 8 00 pm 
Prey& 
group  Tuesday 
















Bob Hayes,  
Sr Joan 
Panel's 














car you need 
 Volliewe 
gee' 






























 and hes..es  




romantic 471 N 
Sent CM/ Los 
Gatos 354 BABB 
GUILD ACOUSTICAL W/CASE 
$330 
HP oak printer $165 wrqmod
 
$195.
 mm,00e,.eile w/7 tapes 
$30 Larry
 942 5753 'Days' 
URGENT 
SALE,  NEED CASH, Pan 
°fame miecutive estate. must
 .11 
e ll luxury furnishings Cuetom de 
signed sofa & love seat $450 00 
5 piece bedroom MIMI MOO
 desk 
0550 00 8 piece 






 well units cost 
$1300 
sell $650 00 Coffee & 
end tab's lamps. etc Can help de 
hum 270 2031 
FOR SALE 77 RUCH MOPED
 Perfect  








 NOW! Flight at 
tend.ts,  ticket agents, 614-
$26.000  Know who's 
hiring
 
today, Pees your interviews! Call
 
119161
 722 1111 eel CSI1 
SANJOSEAIR
 
ALGEBRA  AND PHYSICS 
TUTOR
 
needed tor mete high
 school junior 
16 yrs old Lives near Md.. 
$5 00/hr Contact Jack licalsi 
e ller OPM al 
262-5971
 
ATTENTION TRADE $15 for $60 
Proven to woriti Bonus, tool Sin-




577 So 9th St . S.J. CA 95112 
AVON SALES REPS Exclueive OUTOO 
nes offering excellent pen &me
 in 





CARPET CLEANER NEEDED FT/PT 
Must have own vehicle Herd 
work. high pay Call 37B-3382 
CHIMNEY SWEEP Heed work 
good 
money No 
experwnce  nee sssss y 
289 
8222 
EULIPIA RESTAURANT is taking appl 
for
 xip waiter ess Also for chef 
helper Call 
280-6161 374 So 
Firm St 
FAFC0 SOLAR SYSTEMS. Bay area's 
Isrgest solar heating comeny 
serious
 business oriented people 
fol exciting opportunity on sole,
 
sales 
Part  or full time Min 20 
hrs per week Call John Mack 
14081
 733 7272 or send resume 






you can launch a 
new career that will provide you 
with an opportunity to men lop 
income Become
 en Independent 
Columbia 
Consulant making 




People  to 
meet 
their nutritional needs
 by providing 
them with on excellent
 diet supple 
men! This nutritious product is de 
signed to enable people to gain 
loose or maintain their body 
weight For more Information
 pall 
Independent  Coking. 
Consultant  
el 14081 294 9600
 gem
 to 5 
p m Mond. lieu Friday 
LIQUOR STORE CLERK Eves end 
w.kends Ideal for 
students  Al 
mod.. 




 WANTED to help with 
wee,ng of book Must be sincere 





mill no spenence net sssss y 
L'Ag.ce Models_ leading Bay 
Aree agency seeks .w faces Eu 
rope New York. Tokyo work pos 
sable Cell
 to,
 appt 14081 559 
3930 2420 
The Pruneyerd 
Csenpbell  CA 95008 
MOTHERS HELPER FLEXIBLE HRS 
Meet drive Lt work good pay 
Cell 258 8876 
OVERSEAS
 JOBS Summer ye.. 
round Europe S Amer Austra 
lie Asia All fields $500 61200 
monthly Sightseeing Fr. info 
Write IJC Box 52 CA38 Corona 
Del
 Mar CA 92625 




up posters on campus now end 
during
 1983 84 210 
hours/month 
$4 50/hr Send 
name. e.t.a phone class yr 
etc to Ms Nis.° 152 
Temple 
St 701. New Hav.. CT 08510 
SALES CLERK 
PART TIME Flexible 
hours Coll 251 6001 now for op 
plicanon Starting S 
813 per hr 
SALES 
PT
 EVENINGS & weekends 
Just setting
 down dronkrng coffee 
& smoking 
cies  while making good 
money 289 
8222 
START  YOUR OWN BUSINESS New 
company setting ell sales records 
Selling not 
mores.,
 to son top 
income New




mine&  no ref. 
matron 15 year shelf life hop,. 
edded end can be 
prepared in 5 minutes Behery 
products WM add water and cook 
Also goon.el  end drinks 
Unlimited potential For more infor 
matkin on beeper".  dismbutor 
ur buying at &embitter prices caN 
Bela..,
 554 2966 
SUMMER JOBS NATIONAL 
PARK 
Co  21 
perks  5 000 openings 
Complete Information $5 park re 
port Mission  Mtn Co 651 2nd 





$I 00 hr 
Iskteedl for apartment. neat cern 
pus Al. need 1 muscle men to 
arolt on cell at ho.us 














00 to $1000 pet hour Eve 

























LG FURN RM wIbath.
 3 meals loon 
dry NI toil 
pawl Quiet
 env horn* 
All only 5397Mo 292 2946 
PERSON TO 
SHARE  old Spenish house 
near campus $350/month Share 







 for spring 1984 Apply 
now  Proce of 11527 sem 
in 
chides 15 meals-
 w.k Cell 279 
575 for
 more into 
THE
 HACIENDA INN -
 Walk to de.. 
coed sp.io. 
attractive fur 












$110 234 So 11t5  
9980223 
1 BOHM FOR 
MATURE  INDIVIDUAL151  
6360 
rent.  5360 deposit,  quiet 
area 10 
blocks
 from campus Car
 
pon  and pool 
















 929 Inverness Way
 Sun 
nyvale.






Confidential  By 
app. only 247
 7486 335 So 
Beywood Ave 









with this ad 



















FOR  A FEMALE 
roommate  to 
live with a cerebral 
palsy as a corn 
minion Call 




 OF YOUR 
FANTASTIC 
RE 
SPONSE.  1 em 
repeating  my offer 




 or using 
chemical 
deplitorws
 Lel me 
pa...nth,
 re 
move your unwanted 
heir Ichon 
kin, tummy mousteche
 etc / 15% 
discount
 to students 
and  leculty 
Call before 1300 15 
1983  and get 
your 1st appt 







1645 S Bascom 
Ave Ste C 
Campbell
 CA 
CASH FOR YOUR 
BOORS end re 
cords. 
Recycle hook 
end  records 
138 East Santa




 7 days 10 




app  We stock over 
125.000
 new 
&  used 
books 
DISC JOCKEY
 ready to 
make  your 
p.y 




 with disco all 
nits  long Just 
call the 
professionels




Enterprises  end tell 
them 
what you
 want Ross is 
an SJSU 
 with erght yews 
rat.  ex 
penencs









 Re. rates 
P0 Box 36087 
SJ
 448 5203 
LOOKING FOR






 there were a ivey 
you 
could  have  lent..
 ,,me el your 
wedding  and still





would  went to know 
more  about 
it wouldn't 
youl  For the past 
seven
 years John 
Paulson's  Pho 
togrephy hes
























 offer. help 
in the form 











 CREST s 
or 
ELME  Moth 
Anximy 040 00 3 
hrs or 675 
00
 6 hrs 14081 295 
6065  Group 






 odd lobs 
SJSU 
senior  wit ,2 




flenble Bruce 277 8837 
PREGriANT 




 help wroth meg 
n ancy





 wk awaits or esleep
 
All services in  
confidentiel  and 
supportive 
...morn  For 
infor 
matron 









 preno mime 
song  
wrung
 On campus 
with  Don CO, 
dose  Ach 



















$15'hr  Cell Rock 





















ACCURATE  TYPING 
SERVICE




 resumes APA 
torn. the*, typing gen cone 
*pond.ce end menu... won 
ner of 1982 San Jos* Regional 
Typing Contest 
Located  near San 
Jo. Flee 
Market  Looking forwerd 
to 
working with you Off 
hrs  
8 30 
6 30 M F 
Available  eve & 
wknds by 
request
 Cell Jane 251 
5942 
ACCURATE
 TYPING Feel depend 
able. conscientious Experienced 
111 
typing leen, papers. thesis re 
ports. etc Sunnyvale 736 8910 
All aboard for 
TYPING  THAT'S TOPS 
TRUST TONY 296 2087
 Stole
 
Clara IBM Select,. 
availid. 7 
days a week All 
work guarant.d 
ANIMA'S OFFERS TYPING word
 pro 
cessing secrotwial
 svcs Dicta 
phone 15 yrs 
&ell  cap Almost 
at Scott 
& S. Tomas SC 14081 
727 4998 14151969 4491 
CALL LINDA 
FOR EXPERT. expen 
enc..  prolessanal
 typing Term 
papers. letters resumes. etc 
$1 
25/peg,
 (double space& Cat 
setts transcription services vail 
able Near Almaden Expwy 
Branham Lene Guaranteed 
quick  
return 011 all papers








test  $I 25 per page, 
last turnaround Will meet all dead 
lines sstisf action guaranteed 
IBM 




SECRETARIAL  SERVICE 
Reports  theses resumes. 
letters
 
Fast and accurate Word 
proc 
eyed Santa Clare 249 0412
 
EDITING,TYP1NG 266 9448 I special-
ize in term papers line university 
approved formats
 e g . ARA. Te. 
rabiani custom. resumes find 
cover letters 
14
 yrs experience 
Willow Glen 









 ore low stir 
dent  rate 
Prices  start at $1  page 
(Technical 
typing
 and resumes are 
prices slightly hrgher I Please call 








25rpg  Blossom Hint.. Cotes 
wee 
Tnsh Foster 356 3704 
GILROY 
AREA  TYPING term papers 
and resumes horn 81 25 per dou 
hie spaced page cell 842 
5846  
GIVE YOUR WORK that quality look it 
deserves Typed as you like 
it by 
Memel!
 Enterpnse 14081 241 
0503 
HAYMOND & 
TYSON  SECRETARIAL 
SERVICE Fest, occur.. prof 
typing IBM Seismic
 II Call She 




 & Gory 
Klein 14151967 0792 
MERRIELL ENTERPRISE. WEST SJ 
word &fleeter. The quality 
you 
went for your thesis
 
your term 
paper or repon 241 0503 
MRS 
RYAN'S TYPING SERVICE 
1 25eage 
This sem sssss I am of 
tering a 10% discount you bring 
your 
typong
 needs to meet least 
one w.lt before the due date Go 
for the best. IBM 'electric Proles 
mon& accu rate. guaranteed
 
252 6663 
QUALITY MAILORDER TYPING using 
correcting OICIfIC
 Anything typed 
Pest service Donati. 
400IDSPO
 




18300,  Temel,  CA 
94974 
RENEE'S TYPING EXCELLENT work 
IBM 
Select. Near campus Res 




















 996 3333 
Stu 


























































 4.4.4.4.11. & 
UT 
hatict











































































































Spartan  Daley 






















YE-AR Yl L,R 
,21? Key I 






































LUST FOR MY) 
ANIMAL




WITH MY TIE 
THE WORD 
COMPANY  WORD 
PRO 
CESSING  Expert 
work  Spacial 
student rates 












will type all reports 
resume,. 
theses. etc
 Select.. .curete 
editing  sensfaction guarent.d 
The beet for lees, From 51 00 per 
page Call 
Porn
 247 2661 eve 
rungs & weekends 
Located
 in 
Santa Clare  neer San



















































Semester Rates MI Issues) 
5,9 Lines 
840.00
  10-14 
Lines  955.00 
15 Plus Lines





















 FAST ACCURATE Spec 
in 
charts omens Near 280 rn Sunny 
rale Reasonsble rates Peggy 
730 8969 
TYPING FAST 
RELIABLE  51 25 per 
d s page Free 
pickup II del on 
campus, Olivetti electronoc 
Choice of typestyle Samples 
available tor review Jude 371 









































 PAPERS. RESUMES 
All 
types Elite 
pica letter gothic 
script  Pro senile. end reas &tea
 
Call Mary 
926  1346 
TYPING
 THESIS TERM PAPERS 
etc Experienced end fast Rea 
*enable rates Phone 269 8674 
START THE
 YEAR OFF 
RIGHT.  Return 
mg for our 
thud  year, 





 Work  
Pickup  & 
Delivery,  
Open 7 
days  9 9 
























thrng typed SJ business grad so 
perionced moth theset  resumes 
etc Minutes bon. campus 
Call 

























letters  and 
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Wednesday, 


























West  Germany, 
voting 286-226 
for the 
resolution  after 
two









 balloting that the 
first of the U.S. 
Pershing  2 
missiles 
were  expected to be 









 for the out-
come
 of the vote before 
sending





 cast their 




Chancellor  Willy 
Brandt,  in 
an emotional appeal 
for its rejection,
 said deployment would 






 leader of the opposition 
Social  Democrat 
Party, spoke in the
 final hour of the bitter 
debate  over the 
new  Pershing 2 and 
cruise
 missiles intended to 
counter  
Soviet  SS -20 missiles






 has a 58
-seat  
majority
 in the 
Bundestag,  or 
lower
 house, and 
the debate 

































of SS -20s," 
Brandt 
said.  "The 








oblige  the 
Soviet  Union
 for the 














because  U.S. 
and  Soviet 
nego-
tiators
 in Geneva 





weapons in Europe. 
Kohl
 said some
 of the 
missiles  would 







 at the 
Ge-
neva talks.
 The Soviets 
have threatened




the  deployment. 
The North 
Atlantic  Treaty 
Organization 
plans  to in-
stall 
572  Pershing 2 
and cruise 
missiles  by 1986.
 West 
Germany
 is to get 204, 






will  get the 
rest. 
Informed  sources 
who
 spoke only on 
condition  they 
not be 
identified  said the first 
nine  Pershing 2's are 
likely  
to be flown tO 
West  Germany later 
this week from the 
United States. 
Military  sources have 





 as the most 
likely site for 
them. Other batteries 
eventually will be 
sited at U.S. bases in 
Heilbronn and Neu
-Ulm  in the same 
region. 
The  bases are 
already
 used for 
shorter
-range Per-
shing 1 missiles. The
 new mobile 
missiles
 are faster, 
more accurate and
 could reach 
Soviet












Members of the 
Peace  Corps will visit the SJSU cam-
pus next 
Tuesday  through Thursday in an effort to recruit 
students
 for overseas work in the 
organization.  
Janina Fuller. a 
member of the San 
Francisco re-
cruitment office who served 
as a Peace Corps volunteer 
in the 
Philippines from 1978 to 1980, 
will set up an informa-
tion booth in front 
of the Student Union and 
will also 
present a film in the Business Tower
 basement. 
"It gives you a chance to live side by side with an-
other culture and experience how life is lived in another 
area," Fuller said about the Peace Corps. "The most 
common thing I hear from people returning ( from the 
Peace Corps) is they have an expanded sense of their 
world citizenship outside of San Jose. 
"There is a common feeling of fulfillment that comes 
from contributing to the lives of others," she said. 
Fuller said the 




































may  also 
































BOSTON (AP)  A striking 
Greyhound  bus driver 
put his car in reverse Monday and 
slammed
 into the front 
of bus 
leased by the company in Weston. Mass.,
 while two 
men were arrested in Philadelphia as strikers 
hurled  
eggs and tried to blocks terminal. 
The federal Bureau 
of
 Motor Carrier Safety revealed, 
meanwhile, that it was closely
 monitoring newly hired 




far, their training and qualifications have
 met federal 
standards, the bureau said. 
At a Massachusetts Turnpike exchange
 near Weston, 
Austin P. Racioppi, 43, of Derry, 
N.H.,  crashed into a bus 
leased by Greyhound. No one was
 reported injured and 
police did not 
have details on how many were riding the 
bus, said state police Cpl. William Livingston. 
Racioppi was charged with assault 
and battery with a 
dangerous weapon and driving to 
endanger  lives, Liv-
ingston said. 
In Philadelphia, one man was 
taken  into custody for 
assaulting a deputy sheriff who 
was  trying to clear pick-
ets from the front of a bus, and 
another
 was arrested for 
criminal mischief, police said. 
A judge ruled last week that pickets could not block 
entrances to the bus terminal in Philadelphia. and deputy 
sheriffs  have been on the scene since then. 
The workers have been on strike nearly 
three  weeks 
The company resumed partial service last week. Eric 
Justice
 Deptartment asks judge 
to dismiss 





  The Justice Department
 has 
asked a judge to 
dismiss a lawsuit filed by 16 people 
who 
contend President 
Reagan violated the 
Constitution by 
proclaming 1983 the
 "Year of the Bible." 
Assistant U.S. 
Attorney Paul Blankenstein
 told U.S. 
District Judge Manuel
 Real on Monday that
 the 16 plain-
tiffs suffered no real 
injury and that the 
matter will be 
immaterial
 when the 
year
 ends shortly. 
But American 
Civil  Liberties Union 
attorney  Gilbert 
Gaynor said the 
president's
 action made 
Christianity  the 
national
 religion and was






 Sale or Rental 



















































































Bolton, a spokesman for the Bureau of Motor Carrier 
Safety, said in Washington that Greyhound's driver-train-
ing facilities are being monitored and the background and 
qualifications of any new driver is being checked. 
As striking Greyhound workers continued voting on a 
new offer Monday, the 
company  reported that ridership 
on its buses had 
reached
 an average of 21 per run  up 
from 12 last week when 
limited service resumed with non-
strikers and new hires. 
White also 
said  65 more strikers 
had returned to 
work, bringing 
to about 1,500 the 
number  of drivers and
 
terminal 
workers  crossing picket 
lines.  Union officials 
have disputed
























































































volunteer  is 
serving, 





































Family  planning 
 Gynecological services 







 or asleep 
FREE PREGNANCY TEST 
with student identdi, atinn 
Choice Medical Group 
358-2766 
15215 National Ave. 100, Los Gatos, CA 
first time 
trom German soil 
in about 12 minutes.
 
Police
 turned water cannon on 
anti -missile protesters 
outside the Parliament




 people gathered in the 
capital  to block traffic and 
march. Police
 said 182 people were
 detained for identity 
checks. 
The  protests reflected 
the strong resistance 
to the 
missiles in 
wide  segments of the 




would be the prime 
Soviet  target if a nu-
clear 
war  starts in 
Europe.
 





thirds of the 
West German public
 opposes deploying 
the 
missiles
 on German 









opposition  to the 
missiles.  
   
  










A /3F STAIIPANI 
O OOOO 
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  
6 am 11 pm 
Sun-Thurs 




















HOURS  FRI-SAT 
10% 





















































GTI, SCIROCCO, PEUGEOT 
or
 
VANAGON 
Bring 
your 
SJSU 
I.D.
 and 
this 
Ad
 
(This  
offer  
also  
applies
 to 
family  
members)
 
Offer
 
good
 
until  
December
 
25th
 
For
 
further
 
information,
 
stop 
by or 
call 
Roger
 
Agnew  
1560
 
NORTH
 
FIRST
 
STREET
 
SAN 
JOSE, 
CA 
95112  
(408)
 
286-8800  
 
 
 
 
IN= 
